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HRVATSKO PRIM ORJE 
Tomis lav Šegota 
roblem regiona lne podj e l e  Hrvatske ,  a još  v iše  naziva makror g ija.  
mezoregij a i m ikroregij a  n ij e  još  rij ešen. Ne b ih se upuštao u povij -
sno razmatranj e  ovoga problema, nego samo na suvremeno stanj e .  Što 
se  nj ega t iče,  mogu reć i  da n i  regionalna podj ela ni nazivi nisu uj ednačeni .  
U 5. knj iz i  Geografije Hrvatske u svoj ena je ova podj ela  u kojoj se j edna 
cj e l ina naziva Hrvatsko prim01je .  Ono se  d ij e l i :  
1 . 1 .  Sj everno Hrvatsko primo1j e 
1 .2 .  Južno Hrvatsko primorj e  
Za potrebe podrobnij e podj ele  ove s e  regij e  dij e le : 
1 . 1 . 1 .  
1 . 1 . 2 .  
1 . 1 . 3 .  
1 . 1 .4 .  
1 . 1 . 5 .  
l. l . 6 .  
1 . 1 . 7 .  
1 . 1 . 8 .  
I stra 
Opatij sko primo1j e 
R ij eka  
Vinodol 
Otok Krk 
Cresko-lošinj sk i  otočni prostor 
Rapska otočna skupina 
Velebitsko podgo1je .  
Često se  uzima da  se  t i h  osam j ed in ica  mogu svesti  na dvij e :  1 .  Istra,  2 .  
Kvarner. Prema tome hrvatski geografi ne  smatraj u  da  danas postoj i  Hrvatsko 
primmje od Rj ečine do Tribnj a .  Ono v i še  ne odgovara b itno p romij enj en im 
pol i t ičkim pri l ikama j er b i  to znači lo  da I stra i Dalmacij a  n i su  d ij elovi  Hrvat­
ske. Sužavanj em Hrvatskoga prim01ja na stari povij esni dio (Kroat i sche Ki:i­
stenland ) ,  kad je H rvatska b i la razdroblj ena,  točno odgovara ve l ikosrpsk im 
imperij al i s t ičkim amb ic ijama na Hrvatsku s i stočnom granicom od Karlobaga 
preko Karlovca i S iska do Virovit ice .  Hrvatsko pri11101j e  n ij e  n ikada b i la  admi­
nistrativno-teritorija lna j edinica Austrij e  ni Austro-Ugarske ni  "Kralj evinah Hr­
vatske i S l avonije" .  Hrvatsko pri 11 01j e n ij e  b i lo definirano n i  kao geografska 
regij a, nego je živj e lo u narodu, a l i  bez definiran ih  granica .  
Obrana "suženoga" Hrvatskoga primorj a  temelj i se na nekim krivim pretpo­
stavkama. Tako je poznato da su se s tanovnic i  otoka u Kvarneru u prošlosti ( a  
neki i danas) smatra l i  da pripadaju Prirnoiju ,  pa  su  izjavlj ivali da  su Primorc i .  
Jedini j e  objektivni kriterij s lužbeni popis  stanovnika, a on  pokazuje  da  se malen 
dio stanovnika ovoga prostora izj asnio po regionalnoj pripadnosti . Prema popisu 
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1 99 1 .  Hrvatima su se izj asni l i  u gradovima: Bakar 90,29 %, Crikvenica 90,20 %, 
Kra ljevica 90,22 %, Novi Vinodolski 90,40 %. . 
S l ično je  i po općinama : Kostrena 92,43 %, Vinodol 93 ,57  %, Senj 96,77 %, 
Karlobag 92,44 % i td .  "Raz l i ka' '  nisu samo Primorc i j er se dio izjasnio kao Ju­
goslaven i ,  što znači da je  Primoraca bilo još manje  nego što bi  bi la razl ika ukup­
no stanovništvo manje Hrvati .  Prema tome udio Primoraca n ije  značajan .  
Obrana suženog Hrvatskoga primo1j a  temelj i  se  na nekim netočnim, neznan­
stveni m  pretpostavkama. Tako je poznato da su se s tanovnici  otoka u K varne­
ru u proš losti  (a neki  i danas) smatra l i  Primorcima, tj . da pripadaj u  Hrvatskom 
primo1ju .  Jedini  je obj ektivni kri terij s lužbeni popis stanovnika,  a on pokazuje 
da se malen dio,  pretežno starij eg stanovništva, izjasnio po regionalnoj pripad­
nost i ,  stvarno 90 ,86 % stanovnika otoka Krka i zjasn i l i  su se da su Hrvat i ,  a 
94,2 1 % otoka Raba su Hrvati . Valja napomenuti da u popisu stanovništva 1 99 1 .  
bi lo je  zakonski dopušteno regionalno izjašnjavanje .  Dakle, regiona lno i zj ašnja­
vanje nije  se traži lo ,  nego se dopuštalo s lobodno izjašnjavanje .  Tu je  mogućnost 
i skoris t i lo  malo Hrvata .  
U geografskoj regionalizacij i  primorske regije uvijek obuhvaćaju  i otoke. Ta­
ko se Južno (Hrvatsko) primo1j e i l i  Dalmacija d ije l i  na oba lu, otoke i Zagoru. Ne 
može se uzeti da su Kaštelani i Sp l ićani Dalmatinci ,  a Bračani i Hvarani nisu. 
Ako su trajno usvojeni strani ( tuđinski )  nazivi Istra ( Histria) i Dalmacija 
( Dalmat ia) ,  onda nema osnove za odbij anj e  stranoga naziva Kvarner. 
Treba dodati č inj enicu da su stanovn i c i  današnj eg velebitskog prim01ja  u 
većem d ije lu  proš losti naziva l i  sebe Podgorc ima, a svoj kraj Podgo1jem.  Tako 
se vidi da j e  H rvatsko primorj e  b i lo  j ako sužena hrvatsko primorje .  
U Geografiji Hrvatske gran ica eventualnog "Hrvatskoga primorja" postav­
lja se kod Mandali ne,  a ne do Tribnja .  I konačno, ako je H rvatsko primo1je  kraj 
i zmeđu Rječine i Tribnja ,  onda bi znač i l o  da Rij eka,  najveći grad Hrvatskoga 
primo1j a,  n ij e  dio Hrvatskoga primorja .  Po logic i  bi  stanovnic i  Hrvatskoga pri­
morja  treba l i  b i ti Hrvatski  Primorc i ,  a ne samo Primorc i .  
Budući da j e  u Hrvatskoj sve po li t ika,  i ov i  su nazivi "pol i t ika" .  U socij al i ­
st ičkoj su Jugos lav ij i  postoj a l i :  S l ovensko primo1je ,  Crnogorsko primo1je ,  pa 
čak i Bosansko-hercegovačko primo1je ,  a l i  se n ij e  smje lo  pomis l i t i  da postoj i  
"nac iona l i st i čka" H rvatsko primorj e .  Danas u s l obodnoj H rvatskoj smijemo 
reć i da postoj i  Hrvatsko (hrvatsko) primo1j e kao primorski dio H rvatske sve od 
Savudrij e do Boke zaj edno s otocima i neposrednom unutrašnj ošću . D akako, 
danas možemo nazive racional izirat i : Sjeverno primo1je i Južno primorje .  
Besmislena je  tvrdnja da  je "primo1je samo tamo gdje  su strme stij ene, a inače 
je priobalje" .  Obala može biti strma i ravna, a l i  je sve to primorje i l i  priobalje .  
Primjer: obala u Crikvenici  sastoj i  se od I . ) pjeskovitoga ža la ( kupal ište) i 2 . )  
strmih  st ijena sj everno i j užno od nj ega. Sve to čini  cj e l inu. Kad bi Hrvatsko pri-
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mo1je čin i l i  š lj unkovi t i  i pjeskovit i  ža l i ,  onda bi nesta l i  (Hrvatsk i )  Pr imorc i  j er 
na žal i ma nema naselj a .  Žala čine zanemarivo malen dio Hrvatskoga primo1ja .  
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The Croat ian L i uoral 
The author i s  a geographer who argues in favour that t he whole Croat i a n  Adr ia t ic  
Coast be cal led the Croatian L i t toral , wh i le  the earl ier region cal l ed by th is  name should 
be cal \ed Kvarnerski B ay ( Kvarner). 
POD S VAKU CIJENU OSLOBODIMO SE ONOGA ŠTO NE 
ŽELIMO NAPRAVITI NI PO KOJU CIJENU 
Ivana Matas Ivanković 
1 .  
ij e n a  znači ' vrijednost čega i zražena u novcu ' ,  a l i  kako svakodnevno 
i robu i u s luge p l aćamo novcem, sve je dob i lo  svoj u c ij enu pa u prene­
senom značenj u ta riječ znači i ' podrazumij cvanu i I i rij ečj u  opisan u 
vrij ednost čega, žrtvu koj a  se mora la podnij et i ' .  Kada do koga drž imo, kažemo 
da j e  na c ij en i ,  kada što j eftino kup imo ,  kažemo da smo kup i l i  i spod c ij ene,  
kada nekomu raste ugled, kažemo da dobiva na c ijeni .  Al i  kol iko smo puta nešto 
želje l i  napravi t i  bez obzira na  pos lj edice? B i smo l i  to uči ni l i  po svaku cijenu 
i l i  pod svaku cijenu? I l i  se nekog posla ne  že l imo prihvat i t i  ni po koju i l i  ni pod 
koju cijenu? 
Riječ je o čvrstoj vezi rij eči koj a  se dugom upotrebom već us ta l i l a .  No li 
njezin sastav može uć i  nekol i ko prij edloga : po/pod/za/uz pa  čak i o. P rij ed loz i  
za (zo bilo kakvu cijenu, za cijenu od 1 70 kuna) i uz ( uz cijenu vlastita života, 
11z visoku cijenu) ,  a posebice o (zabi ij ežen samo primj er iz Akademij ina Rječ­
n ika Ja I 'je (glavu) proda! o cijenu visoku),  puno su 1�jeđi u upotrebi i prevlada­
va j u  prij edlozi po i pod. Zbog nj ihove glasovne s l ičnosti i česte upotrebe name­
će  se p i tanj e  koj i  je od nj i h  p ravi ln ij i .  
Prijed ložni i zraz po/pod cijenu dolazi  kao sastavni dio frazema po/pod srn­
ku cije111 1 ,  ni  po/pod ko/11 cijenu, po/pod cijenu života,  a l i se povezuje  i s dru­
gim rij ečima .  
